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Abstract
Japan Civil Engineering Company was suddenly founded in 1887.  It was reported that the 
capital was ￥2,000,000 and was one of the largest company in Meiji era. Kihachiro-Okura, 
Denzaburo-Fjita and Eiichi-Sibusawa, powerful management of that era participated in the 
company.  But company has been liquidated suddenly.
The reason of liquidation of the company was the Former Public Accounting Act which was 
promulgated in 1889. The Act was in principle the general competitive bidding.  But the company 
had planned to work orders simmer extraordinary and it is said for a long time that because the 
management has deteriorated rapidly for the Accountancy law.
But I can not ﬁ nd the data indicating that the company's performance has deteriorated in this 
survey.  It also describes the company history“Taiseikensetu － shasi”and reasons for failure of 
a company, the Former Public Accounting Act law is a bundle of contradictions from the 
standpoint of accounting was found. Also it not the joint management of three, it was a subsidiary 
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ࠑᮾிഃࠒ ィ 10,745ᰴ ࠑ኱㜰ഃࠒ ィ 9,755ᰴ 
኱಴႐ඵ㑻  5,345 ⸨⏣ബ୕㑻 5,000 
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᫂἞ 20ᖺ 21 23 24 25 26 27 28 29
すᬺ 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 
ᨻᗓ 12,361 12,992 14,435 16,514 23,508 19,783 20,246 22,831 22,290 40,273
Ẹ㛫 11,248 25,129 30,063 29,189 21,743 18.371 13,691 32,139 32.921 48,275
ྜィ 23,610 38,121 44,498 45,703 45,251 38,154 43.937 54,970 61,511 88,548





































































































































































































































































































᫂἞ 27ᖺ ᫂἞ 28 ᫂἞ 29 ᫂἞ 30 ᫂἞ 31 
1895ᖺ 1896 1897 1899 1900 
578,000 1,518,000 937,900 2,517,000 3,716,000
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立場に後退した。
③「会計法破綻主因説」の原点となる大成建設
社史の記述は、経営学的見地から、矛盾が多
く、同説を以て日本土木会社の清算の経緯の
説明とすることは困難であることも判明した。
④会計法の公布で前途の見通しが暗いもので
あったため日本土木会社を清算したのにもか
かわらず、大倉がその事業を大倉土木組とし
て事業継承したのは、大成建設㈱社史の記述
とは異なり、大倉が建設業の将来に期待をし
ていた証であり、そのためには制約の多い合
弁企業より、フリーハンドの効く個人経営が
都合がよいと判断したものと推測できる。
⑤大倉土木組は、事業継承後早々に急速な業績
回復をした。この事実は、日本土木会社清算
時に大倉が業績回復に関しての確かな見通し
を持っていた可能性を示唆する証左である。
（2）今後の課題
　これまでの「定説」ともいうべき「会計法破
綻主因説」は、定量データの裏付けもなく、そ
の根拠となる大成建設社史の記述も、経営学的
には支持されにくいものであることが判明した。
これが本小論の結論である。
　とはいえ、日本土木会社の突如の清算は歴史
的事実であることに変わりはない。但し、本小
論の成果を踏まえ「日本土木会社は、大倉組商
会と大倉組土木の間に位置する大倉グループ企
業であった。」との視点に立つと、一見矛盾に
満ちた大成建設社史も、新たな展望を開く資料
として生まれ変わる可能性が出てくる。今後こ
の視点をもとにさらに裏付けとなる資料を収集
し、実証分析的視点から、「会計法破綻説」に
代わる日本土木会社の清算の事由の検証を進め
るのが今後の課題である。
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